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Sarnenvatting der resultaten en conclusies.
Resultaten:
Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsver-
schillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van ver-
schil lende diersoorten aanwezig.
Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende sreeds dezelfde methode
van bereiding en zuivering toegepast te worden.
Daartoe werd de oorspronkelijke methode van Syollema en Seek-
les verbeterd en hoewel deze methode insuline geeft in beperkte
mate van zuiverheid, zijn de verkregen cijfers biy de verschillende
soorten pancreas alleszins vergelijkbaar.
Verder is geconstateerd, dat de waterstofionenconcentratie in
insulineoplossingen zeer goed electrometrisch te bepalen is.
f)e verkregen insuline diende gestandaardiseerd te worden. Daar-
voor werd een methode gegeven, die in staat stelt, het insuline
biologisch te standaardiseeren met een nauwkeurigheid van 3 /c.
Een zeer groot aantal konijnen is hiervoor niet meer noodig.
Er werd gebruik gemaakt van eigen gefokte brandneus-konifnen.
Uit de ervaring en de resultaten met deze proefdieren verkregen,
is gebleken, dat albino's en gedeelteliyk witte konijnen, voor de
standaardisatie van insuline niet alle ongeschikt zijn, ja, dat zelfs,
het brandneus-konijn voor dit doel bil uitstek geschikt is.
Verder werd gelet op de temperatuur en het jaargetijde. Het
bleek, dat deze geen invloed hadden op de bloedsuikerdalingen.
Afwijkende cijfers in de literatuur vermeld, moeten worden toege-
schreven aan de konijnen.
Beschouwen wij de opbrengsten van de verschillende soorren
pancreas en het aantal eenheden, die de insulines daaruit bevatten.
dan zien wij, dat de verschillen niet zoo abnormaal groot zijn.
Er is komen vast te staan, dat het vriezen voor de pancreas wel
degelijk schadelijk is, echter niet in die mate, dat het gebruik van




l Kalverpancreas geeft het hoogste rendement aan insuline; dan
volgen varkens-, runder-, paarden- en bevroren pancreas.
2. Het is heel goed mogelilk met zeeÍ weinig konijnen betrouw-
bare resultaten te verkrijgen, waardoor dus de absolute ijkings-
methode in waarde stijgt.
3. Intra-individueele en inter-individueele verschillen zijn bii het
brandneus-k onijn zeer gering.
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